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Надалі композитор переносить процеси дематеріалізації вже у 
сферу художнього втілення. Це, насамперед, світломузичні 
експерименти (світло – той же звук, тільки більш високої частоти, 
який є його продовженням у вищих духовних сферах). Це також 
проекти синтетичного мистецтва, що повинні були відобразити все, що 
виникає в ―Позасвідомому‖ у зв’язку з музикою. У такому контексті 
маються на увазі, передусім, чуттєві асоціації: зорові, нюхові, 
тактильні, смакові. Вторгнення в ―Несвідоме‖, задумане 
композитором, має на увазі керування уявою слухача. ―Уявлювані 
звуки‖ – вони не повинні були звучати, а їх треба було собі уявити – 
Скрябін мав намір ввести в ―Попередню дію‖ й записати особливим 
шрифтом. Це, мабуть, був останній крок до дематеріалізації звуку і 
перший крок до ―натхнення‖, тобто до максимального використання 
всіх інших засобів синтетичного мистецтва. 
Тут явно простежується зв’язок скрябінських ідей із задумами 
Р. Вагнера, який також вірив у великі можливості синтезу, у те, що в 
майбутньому мистецтво й життя зможуть злитися в єдине ціле (так 
званий ―Gesamtkunstwerk‖).  
Але Скрябін пішов далі Вагнера. До синтезу музики та слова він 
додав світло. На думку Скрябіна, подолання поділу мистецтв і 
прагнення до їхнього синтезу повинно було стати першим кроком до 
подолання ―матеріального поділу‖ тієї Єдиної Свідомості, якою є все 
людство.  
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Українська музична історія периферійних регіонів країни – 
невеликих міст, селищ – і на сьогодні лишається малодослідженою. 
Сучасна інтерпретація культури України передбачає вагомість 
відкриття нового культурного простору з перспективи периферії, 
маргіналії, меншості, тобто через врахування автономних локальних 
моделей розвитку.  Приазов’я також належить до їх числа. Музична 
культура Приазов’я – регіональне явище, що відповідає власним 
принципам районування і розвитку музичної культури. 
Особливості культури регіону зі складним етнічним складом 
населення дає можливість виявити закономірності виникнення 
етнічних традицій, з одного боку, і процесів культурної взаємодії між 
кількома етнічними групами, – з іншого. Поліетнічність населення 
зумовлює поліетнічність музичної культури і художніх традицій, що 
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склалися упродовж останніх двох століть в Приазов’ї. Інтенсивна 
колонізація краю, що розпочалася у ХVІІІ ст., переселення людей з 
різних, у тому числі неслов’янських, держав значно ускладнили 
загальну етносферу регіону, викликали до життя різноманітні типи 
слов’янських та неслов’янських культурних діалогів, специфічно 
позначилися на становленні музичного професіоналізму краю. Така 
соціальна реальність стимулює як до збереження, так і до збагачення 
етномузичних надбань за рахунок їх оновлення переселенцями більш 
пізніх часів. 
Упродовж ХІХ – початку ХХ ст. на території Приазов’я 
відбувається активний процес становлення регіональної музичної 
культури. У ньому спостерігається розвиненість фольклору й етнічних 
культур, часткова професіоналізація, що знайшла відображення у 
непропорційній розвиненості структурних рівнів системи музичної 
культури. Цей період розвитку музичної культури регіону 
визначається концентрацією фольклорної та поліетнічної культурної 
інформації всередині регіону і вбиранням зовнішньої культурної 
інформації у сфері професійної музичної культури. 
Константа в музичній культурі Приазов’я як її 
геосоціокультурний образ виявляється у сукупністі стабільності, 
історичної повторюваності характеристик музичних цінностей, 
створених упродовж досліджуваного часу в краї і форм їх збереження; 
у концентрації найбільш важливих, стійких в часі класифікаційних 
характеристик музичної культури краю.  
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